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ABSTRAK
Kurnia Widya Nugraheni. Media Pembelajaran Flash Card Bahasa Jerman
Berbasis Web. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI
Yogyakarta, Januari 2016.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun media pembelajaran flash
card bahasa Jerman dengan berbasis web dan kemudian menguji validasi dan
kehandalan media pembelajaran flash card bahasa Jerman yang telah dibangun
melalui black boxtest dan alpha test.
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah bahasa Jerman yang
dikembangkan menjadi media pembelajaran dengan menggunakan metode Flash
Card berbasis web multimedia.
Berdasarkan hasil pengujian, media pembelajaran yang dirancang berbasis
web ini dapat membuat waktu akses media pembelajaran lebih fleksibel dan
media pembelajaran flash card bahasa Jerman dapat membantu meningkatkan
penguasaan kosakata bahasa Jerman.
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Flash Card
xvi
ABSTRACT
Kurnia Widya Nugraheni. Instructional Media Of German Language Flash Card
Web -Based. Undergraduate Thesis. Yogyakarta. Faculty of Engineering, PGRI
University of Yogyakarta, January 2016.
The objective of the study is to establish instructional media of German
language flash card web -based, and to test the validity and reliability of German
instructional media of German language flash card witch has been set through the
black boxtest and alpha test.
The Object of the study was the German language which was expanded
into instructional media using Flash Card method multimedia web -based.
Grounded on the test result, the web –based designed media can create a
flexible time of accessing the instructional media and can help to improve
acquiring German Language vocabularies.
Keywords : Instructional Media, Flash Card
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di era globalisasi yang merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar
bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi,
perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-
batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di
mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi,
bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.
Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan
internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan.
Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Komunikasi mempunyai dua
macam cara yakni komunikasi secara langsung yaitu dengan kemampuan
berbicara, menyimak, dan mendengar dan komunikasi tidak langsung yaitu
dengan membaca dan menulis. Dengan bahasa sebagai alat komunikasi, seseorang
dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan
tujuannya, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang paling mudah
dimengerti dalam menyampaikan suatu pesan. Tanpa bahasa sebagai alat
komunikasi, seseorang akan menjadi bingung dalam memahami apa yang akan
diungkapkan padanya, komunikasi menjadi tidak sinkron dan terarah.
Diperkirakan ada 3 bahasa asing yang semakin popular yaitu Bahasa
Mandarin, Jepang dan Jerman. Perubahan kepentingan suatu bahasa sangat
2dipengaruhi oleh seberapa penting arti perekonomian Negara tersebut di mata
dunia Internasional. Negara Jerman merupakan Negara yang merajai teknologi di
kawasan Eropa dan banyak membuka peluang kerja bagi WNI. Bahkan
pemerintah Jerman juga dikenal royal menawarkan beasiswa untuk mahasiswa
Indonesia, oleh karena itu bahasa Jerman juga tak kalah penting dengan bahasa
Inggris dan bahasa lainnya.
Adanya rasa keingintahuan yang tinggi di negara kita ini membuat
masyarakat mempelajari bahasa Jerman untuk menambah wawasan mereka.
Keterbatasan waktu dalam belajar bahasa Jerman, minimnya orang yang mengusai
bahasa Jerman dan juga sangat sulit ditemukannya media pembelajaran bahasa
Jerman merupakan hambatan dalam belajar bahasa Jerman. Kegiatan
pembelajaran yang baik, tidak terlepas dari metode pembelajaran yang baik pula.
Dalam hal ini, pembelajaran bahasa asing terutama bahasa Jerman harus dikemas
dalam bentuk pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, perlu adanya media
pembelajaran yang baik pula.
Kesesuaian pemilihan media pembelajaran dengan kebutuhan dapat
memengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, pemilihan dan
pemanfaatan media sebagai alat bantu harus sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan pembelajar. Salah satunya adalah pengguaan media flash card
sebagai alat bantu untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jerman.
Flash card adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang
ukurannya bisa disesuaikan. Gambar-gambar yang ada pada flash card merupakan
rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang
3dicantumkan pada bagian belakangnya. Media ini disajikan untuk meningkatkan
berbagai aspek, di antaranya, mengembangkan daya ingat, melatih kemandirian,
meningkatkan perbendaharaan dan penguasaan kosakata.
Oleh karena itu penulis membuat media pembelajaran flash card bahasa
Jerman agar bisa membantu masyarakat umum untuk mendapatkan pembelajaran
bahasa Jerman dengan cepat dan mudah untuk dipelajari secara otodidak.
Pembelajaran ini juga tidak akan mengganggu aktifitas lain yang dikerjakan oleh
masyarakat umum karena media pembelajaran ini bisa dipelajari kapan saja
karena akan dikembangkan berbasis web. Kelebihan lainnya yaitu Media
pembelajaran ini juga tidak membosankan dan gampang diingat, kombinasi antara
gambar dan teks cukup memudahkan masyarakat untuk mengenali konsep
sesuatu, untuk mengetahui nama sebuah benda dapat dibantu dengan gambarnya,
begitu juga sebaliknya untuk mengetahui nama sebuah benda atau konsep dengan
melihat hurufnya atau teksnya. Masyarakat pun bisa menambah wawasan akan
kosakata bahasa Jerman.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Media Pembelajaran Flash Card Bahasa Jerman Berbasis Web”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai
permasalahan, sebagai berikut:
1. Masyarakat umum biasanya mempelajari bahasa Jerman dengan cara
membaca buku atau kamus Jerman yang susah dimengerti karena di buku/
kamus Jerman tidak semua dapat mudah dipelajari.
42. Perlu media pembelajaran yang efektif dan mudah dimengerti untuk
masyarakat umum.
3. Sangat jarang ditemukannya media pembelajaran flash card bahasa Jerman.
C. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana merancang Media Pembelajaran Flash Card Bahasa Jerman
Berbasis Web?
2. Bagaimana uji coba media pembelajaran yang dibangun?
D. Batasan Masalah
Dalam pembahasan permasalahan agar dapat lebih mendalam dan tidak
terlalu luas cakupannya, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun
pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Aplikasi media pembelajaran Bahasa Jerman ini dirancang untuk
masyarakat umum. Materi yang disajikan yaitu kosakata, frase, kata benda,
dan kata sifat.
2. Aplikasi ini memanfaatkan media pembelajaran Flash Card.
3. Terdapat evaluasi pembelajaran.
4. Media pembelajaran ini dirancang dengan bahasa pemrograman PHP,
Jquery, HTML5 dan database MySQL.
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai
dari penelitian ini adalah:
51. Membangun media pembelajaran Flash Card Bahasa Jerman berbasis web.
2. Menguji validasi dan kehandalan media pembelajaran yang dibangun
melalui black boxtest dan alpha test.
F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat diperoleh kegunaan atas
manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam
ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan langsung dengan media
pembelajaran bahasa Jerman berbasis web.
2. Manfaat Praktis
Menurut penelitan, manfaat praktis yang didapat adalah sebagai berikut:
a) Bagi Penulis
Mempersiapkan penulis untuk bisa menyerap ilmu yang sudah dipelajari.
Menambah pengetahuan dan mendapat pengalaman saat melakukan penelitian.
b) Bagi Universitas
Sistem yang dibangun memberikan tambahan referensi bagi Mahasiswa
UPY dan Menambah koleksi literatur perpustakaan UPY.
c) Bagi Masyarakat
Media pembelajaran yang dirancang berbasis web, membuat waktu akses
media pembelajaran lebih fleksibel, dan media pembelajaran flash card dapat
membantu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jerman.
6G. Sistematika Penulisan
Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) Bab yang tersusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan
sistematika penulisan tugas akhir.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Berisi tentang tinjauan pustaka dan beberapa teori yang mendasari
penulisan tugas akhir ini serta menjelaskan beberapa pengertian,
konsep dasar serta hal lain yang berhubungan dengan judul yang
penulis angkat.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Berisi tentang metodologi penelitian yaitu objek penelitian,
variabel penelitian, sumber informasi, instrument penelitian, teknik
pengumpulan data, rancangan sistem dam ringkasannya.
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi implementasi yang menjelaskan implementasi sistem
sertapengujian yang akan menjelaskan pengujian sistem secara
alpha dan betha.
BAB V PENUTUP
Berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah di hasilkan dan
saran-saran mengenai sesuatu yang belum terdapat pada skripsi ini.
7H. Jadwal Penelitian
Menurut data yang diperoleh selama penelitian maka, terbentuklah jadwal
penelitian sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
No Jadwal kegiatan
2015/2016
November Desember Januari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan Judul
2 Analisis dan desain system(Konsep)
3 Pengumpulan data
4 Desain Interface &Programing
5 Uji coba Aplikasi Program
6 Penyelesaian laporan
